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ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini ialah fenomena bahwa bimbingan orang tua
dan kualitas media pembelajaran dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Hal itu
berlaku pada pelajaran yang terdiri dari kumpulan konsep-konsep yang mendasar
hingga ke  konsep yang lebih tinggi.  Dimana dalam mempelajarinya harus
berurutan dan berkesinambungan, karena merupakan satu kesatuan yang antara
konsep yang  satu dengan yang lainnya saling  berkaitan. Maka dari itu untuk
mempelajarinya diperlukan media pembelajaran yang berkualitas baik. Selain itu
peran bimbingan orang tua juga berpengaruh karena orang tua merupakan guru
bagi anaknya ketika di rumah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pengaruh bimbingan orang
tua terhadap prestasi belajar, (2) pengaruh kualitas media pembelajaran terhadap
prestasi belajar, (3) pengaruh   bimbingan orang tua dan kualitas media
pembelajaran terhadap prestasi belajar.
Teknik analisia data yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uj i f,
dan sumbangan efektif yang sebelumnya dilakukan uji normalitas, linieritas, dan
asumsi  klasik. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara
individual dan secara bersama-sama bimbingan orang tua dan kualitas media
pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, hal ini dapat dilihat dari
nilai koefisien regresi dari masing-masing variable bebas bernilai positif, seperti
yang terlihat pada persamaan regresi linear ganda sebagai berikut : Y = 23.899 +
0.3458 X1 + 0.384 X2, artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh bimbingan orang
tua dan kualitas media pembelajaran.
Berdasar analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Perhatian
orang tua berpengaruh positif   dan signifikan terhadap prestasi belajar.
Berdasarkan uji t diperoleh t hitung ≥ t tabel yaitu 2.74059 > 2,042 (2) Kualitas
media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar.
Berdasarkan uji t diperoleh t hitung ≥ t tabel, yaitu 2,998 > 2,042. (3) Bimbingan
orang tua dan kualitas media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan uji f diketahui
bahwa H0 ditolak, karena f hitung > f tabel, yaitu 7.294 > 3,30. (4) Variabel
bimbingan orang tua dan variabel kualitas media pembelajaran memberikan
sumbangan efektif adalah sebesar 32%, sedangkan 68% sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti.
Kata kunci : perhatian orang tua, Kualitas media pembelajaran, Prestasi belajar
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